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AAAS Annales Archéologiques Arabes Syriennes.
AE  L’Année épigraphique, dans la Revue archéologique, 1888-1961, puis sous la forme de vol. 
indépendants, Paris.
AfO  Archiv für Orientforschung.
ALASPM  Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas und Mesopotamiens.
ANES  Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University.
ANRW  W. Haase & H. Temporini (éd.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Berlin/New York, 
depuis 1972.
AOAT  Alter Orient und Altes Testament.
AoF  Altorientalische Forschungen.
ARAB II  D. D. LuckenbiLL, Ancient Records of Assyria and Babylonia II, New York, 1927.
ARCANE  Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean.
ARES  Archivi Reali di Ebla. Studi.
ARET  Archivi Reali di Ebla. Testi.
ARM  Archives Royales de Mari, Paris, 1950–.
ASJ  Acta Sumerologica.
AuOr  Aula Orientalis.
BAAL  Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises, Beyrouth.
BAH  Bibliothèque archéologique et historique, Paris, puis Beyrouth.
BASOR  Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
BBVO  Berliner Beiträge zum Vorderen Orient.
BCSMS  Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies.
BÉFAR  Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, Paris et Rome.
BJb  Bonner Jahrbücher.
Bull. ép.  Bulletin épigraphique de la Revue des études grecques, 1888–.
CAAS  Chronique des Activités Archéologiques en Syrie.
CAS  Chronique Archéologique en Syrie.
CHANE  Culture and History of the Ancient Near East.
CHLI I  J. D. Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions I/1-3, de Gruyter, Berlin/NewYork, 
2000.
CIL  Corpus inscriptionum latinarum.
CRAI  Comptes rendus des Séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
CTDO  Collection de Textes et Documents d’Orient.
CTH  Catalogue des textes hittites.
CUF  Collection des universités de France, Paris.
DaM  Damaszener Mitteilungen.
DAS  Documents d’Archéologie Syrienne.
FM  Florilegium Marianum, Mémoires de NABU, Paris, 1992–.
GGM  Geographi graeci minores, vol. 1-2 (K. Müller), Paris, 1855-1861.
HANEM  History of the Ancient Near East. Monographs.
HSAO  Heidelberg Studien zum Alten Orient.
IGLS  Inscriptions grecques et latines de la Syrie, Paris, puis Beyrouth, depuis 1929.
Ir An  Iranica Antiqua.
JANER  Journal of Ancient Near Eastern Religions.
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JAOS  Journal of the American Oriental Society.
JCS  Journal of Cuneiform Studies.
JCSMS  Journal of the Canadian Society for Mesopotamian Studies.
JCS SS  Journal of Cuneiform Studies. Supplemental Series.
JMA  Journal of Mediterranean Archaeology.
JNES  Journal of Near Eastern Studies.
KRI II K. A. kiTcHen, Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical, Oxford, II, 1979.
LAPO  Littératures anciennes du Proche-Orient, Paris (vol. 16, 17 et 18 = J.-M. DuranD, Documents 
épistolaires du Palais de Mari I, II et III, 1997-2000).
LGPN  Lexicon of Greek Personal Names.
LIMC  Lexicon iconographicum mythologiae classicae, Zurich, Munich, Düsseldorf, 1981-2009.
MAM  Mission Archéologique de Mari.
MARI  Mari. Annales de Recherches Interdisciplinaires.
MEE  Materiali Epigrafici di Ebla.
MFO  Mélanges de la Faculté Orientale.
MHEOP  Mesopotamian History and Environment. Occasional Publications.
MSAE  Materiali e Studi Archeologici di Ebla.
MUSJ  Mélanges de l’Université Saint-Joseph.
MVS  Materiali per il Vocabolario Sumerico.
NABU  Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires, Paris, 1987–.
NÉAO  Notes et Études d'Archéologie Orientale.
NSSB  Nationalmuseets Skrifter, Større Beretninger.
OA  Oriens Antiquus.
OIP  Oriental Institute Publications.
OLA  Orientalia Lovaniensa Analecta.
OrA  Orient-Archäologie.
OrNS  Orientalia. Nuova Serie.
OrSu  Orientalia Suecana.
PdP  La Parola del Passato.
PO  Patrologia orientalis, Paris, puis Turnhout.
QuSem  Quaderni di Semitistica.
QS Sup  Qatna Studien Supplementum.
RAAO  Revue d’Assyriologie et d’archéologie orientale.
RAI  Rencontre assyriologique internationale.
RAS  Revue Archéologique Syrienne.
RAVO  Ricerche di archeologia del Vicino Oriente.
RE  A. F. von pauLy & G. wissova (éd.), Realencyclopädie der klassischen Altertums wissenschaft, 
Stuttgart et Munich, 1894-1972 ; Suppl., Munich, 1903-1997.
RGTC  Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes, Wiesbaden, 1974–.
RIMA  The Royal Inscriptions of Mesopotamia, Assyrian Periods, Toronto.
RIMA 3  A. K. Grayson, The Royal Inscriptions of Mesopotamia, Assyrian Periods 3, Toronto, 1996.
RlA  Reallexikon der Assyriologie.
RRCSAL  Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London.
RSO  Ras Shamra-Ougarit.
SAAB  State Archives of Assyria Bulletin.
SAOC  Studies in Ancient Oriental Civilization.
SAQ  Studi Archeologici su Qatna.
SdiO  Seminari di orientalistica.
SEb  Studi Eblaiti.
SEG  Supplementum epigraphicum graecum.
SEL  Studi Epigrafici e Linguistici.
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SMEA  Studi Micenei ed Egeo-Anatolici.
SMS  Monographic Journals of the Near East Syro-Mesopotamian Studies.
SMSR  Studi e materiali di storia delle religioni.
SS NS  Studi Semitici. Nuova Serie.
SVA  Schriften zur Vorderasiatischen Archäologie.
UF  Ugarit Forschungen, Münster, 1970–.
UNHAII  Uitgaven van het Nederlands Historisch Archaeologisch Institut te Istanbul.
Urk. IV  K. seTHe, W. HeLck, Urkunden der 18. Dynastie, Urkunden des ägyptischen Altertums IV, Leipzig/
Berlin, 1906-1961.
VO  Vicino Oriente.
WO  Die Welt des Orients.
ZA  Zeitschrift für Assyriologie.
ZDPV  Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins, Leipzig.
WVDOG  Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen Orient-Gesellschaft.

